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Ejemplar corriente: 2 pesetas. 
Idem atrasado: 5 pesetas. 
Dichos precios serán incrementados eos 
el 10% para amortización de empréstitos. 
GOBIERNO CIVIL DE LEON 
CIRCULAR NUMÍ 26 
REGLAMENTACION DEL SERVICIO 
DE AMBULANCIAS 
El creciente número de vehículos 
afectos a Centros e Instituciones Hos-
pitalarias para el traslado específico 
de enfermos y accidentados deja sentir 
la necesidad de ordenar el uso de las 
mismas como conviene a todo servicio 
público, máxime cuando se trata de 
los de naturaleza especial que, más 
que ningún otro, debe ofrecerse presi-
dido por las notas de garantía y efi-
cacia. 
Por ello, en uso de las atribuciones 
que rae confiere el artículo 25 del De-
creto de 10 de octubre de 1958, en re-
lación con la Ley de Bases de Sanidad 
Nacional de 25 de noviembre de 1944, 
y oída ía Jefatura Provincial de Sani-
dad, he resuelto , publicar las siguien-
tes normas: 
Capitulo I — Normas Genérales 
Art. 1.—Se consideran ambulancias 
a los efectos de esta Circular todo ve-
tiículo automóvil de propiedad públi-
ca o privada, que cumpliendo los re-
quisitos que después se señalarán se 
dedique al transporte y traslado de 
personas enfermas, heridas o acciden-
íadas. 
Art. 2.—Las ambulancias de esta 
píovincia que pertenezcan o sean pro-
piedad de Organismos públicos se re-
girán por sus normas jurídicas propias 
tanto en cuanto no se opongan a 
*os de esta circular que sean de apli-
cación general, quedando excluidas 
âs pertenecientes a los Centros y Fuer-
zas Armadas. 
Art. 3.—Corresponde a la Jefatura 
frovincial de Sanidad la calificación, 
inspección, vigilancia y control de to-
das las ambulancias de la provincia, 
con la salvedad consignada en el ar-
ticulo anterior. 
Art. 4.—Todas las ambulancias que 
p iquen en la provincia quedarán 
Obligadas a ponerse a disposición de 
,este Gobierno Civil y de la Jefatura 
Provincial de Sanidad en caso de ries-
go catastrófico, incendios, epidemias o 
circunstancias análogas. 
Art. 5.—Todos los Centros e Institu-
ciones, tanto públicos como privados, 
al dar de alta en su Servicio una am-
bulancia deberán comunicarlo a la Je-
fatura Provincial de Sanidad y a la 
Jefatura Provincial de Protección Civil 
(Gobierno Civil) así como a las Jefatu-
ras Locales de dichos servicios, 
Art. 6.— En la Jefatura Provincial de 
Sanidad existirá un Libro Registro de 
Ambulancias donde se inscribirán to-
das las que actúen en la provincia 
tanto del sector público como privado. 
Capítulo II — Requisitos del personal 
y vehículos 
Art. 7. —Todas las ambulancias exis-
tentes en la actualidad o que se pon-
gan en servicio posteriormente debe-
rán poseer el certificado de calificación 
de la Jefatura Provincial de Sanidad, 
el cual será exigido por la Guardia 
Civil de Tráfico para la libre circula-
ción de estos vehículos. 
Art. 8—Las ambulancias serán cla-
sificadas por la Jefatura Provincial de 
Sanidad en: 
a) Ambulancia para traslado de 
enfermos en general, que no re-
quieran cuidados intensivos o 
especiales. 
b) Ambulancias para traslado y 
atención médica de enfermos 
que precisen cuidados inten-
sivos. 
c) Ambulancia para traslado de 
enfermos de cuidados espe-
ciales. 
Art. 9.—Las ambulancias incluidas 
en el apartado c) del artículo 8 segui-
rán las normas siguientes: 
1) En caso de transporte de enfer-
mo mental, deberán llevar cui-
dador siquiátrico cuando el en-
fermo transportado, a juicio mé-
dico, así lo requiera. 
2) En caso de transporte de enfer-
mo infecto contagioso, la am-
bulancia y personal serán some-
tidos a las normas de desinfec-
ción, aislamiento, etc., que dis-
ponga la Jefatura Provincial de 
Sanidad o las Jefaturas Locales. 
3) En cualquier otro caso el médi-
co que indique el traslado seña-
lará la conveniencia de incluir 
personal sanitario para cuida-
dos del enfermo. 
Art. 10.—Las ambulancias de cui-
dados intensivos deberán ir provistas 
de los elementos instrumentales (equi-
po de reanimación), terapéuticos que 
condicionan esta clasificación y aque-
llos otros que sean requeridos a juicio 
del médico responsable de la asisten-
cia durante el transporte. 
Art. 11.—En las circunstancias en 
que la Autoridad Sanitaria Provincial 
lo estime conveniente, todas las am-
bulancias dispondrán de un equipo de 
desinfección, y el personal de servicio 
de ambulancia se vacunará de las va-
cunas obligatorias nacionales o de 
aquellas otras que se consideren opor-
tunas. 
Art. 12.—Se estimará como priori-
dad en los contratos para conductores 
y auxiliares de ambulancias el que 
estén en posesión del diploma de so-
corrismo. 
Art. 13.—Las revisiones por la Jefa-
tura Provincial de Sanidad se harán 
cada seis meses a partir de su ins-
cripción. 
Art. 14. —Todos los Hospitales de-
berán disponer de ambulancia propia 
o concertada o estar coordinado con 
organismos que presten estos servicios, 
disponiendo del personal necesario 
para mantener un servicio permanente. 
Los Centros e Instituciones oficiales 
deberán tener organizado con el ma-
yor celo un servicio nocturno de ur-
gencia. 
Capitulo III — Tarifas 
Art. 15.—Los servicios de ambulan-
cia de Entidades Públicas se regirán 
en esta materia por sus normas espe-
cíficas y los que carezcan de previsio-
nes a este respecto deberán someterlas 
en el plazo de 30 días al Visado del 
Gobierno Civil, previa presentación 
para su informe en ía Jefatura Provin-
cial de Sanidad. 
Art. 16.—Los precios que vienen per-
cibiendo las ambulancias del sector 
privado no podrán ser modificados 
sino en virtud de expediente en el que 
serán oídas la Jefatura Provincial de 
Sanidad y la Organización Sindical. 
Capítulo I V . — Sanciones 
Art. 17.—Todas las transgresiones 
que se cometan a los preceptos esta-
blecidos en esta Circular, serán san-
cionadas por el Gobierno Civil, con 
incoación previa por la Jefatura Pro-
vincial de Sanidad de expediente san-
cionador de acuerdo con los artículos 
133 a 137 tie la Ley de Procedimiento 
Administrativo de 17 de julio de 1958. 
Art. 18.—Se considerarán faltas muy 
graves las infracciones al Reglamento 
de Policía Mortuoria en relación con 
el traslado clandestino de cadáveres, 
las cuales se sancionarán con la ma-
yor severidad. En tales casos los 
hechos serán puestos en conocimiento 
del Gobierno Civil por los Agentes de 
la Autoridad y, sin perjuicio de ello, 
se pasará el tanto de culpa a los Tri-
bunales de la Jurisdicción penal ordi-
naria a fin de que provean respecto de 
la inmovilización y ulterior traslado 
del cadáver ilegalmente transportado. 
Art. 19.—Las prescripciones del ca-
pitulo segundo serán plenamente exi-
gibles a partir del día 1.° de julio del 
corriente año. 
Lo que se publica en este periódico 
oficial para general conocimiento y 
cumplimiento. 
León, 23 de marzo de 1974. 
El Gobernador Civil, 
1845 Luis Áméíjide Aguiar 
üm. liiifciti M a l ile Lei 
Orden del día para la sesión ordina-
ria que celebrará esta Corporación 
el d ía 29 del actual, a las doce ho-
ras en primera convocatoria y a 
las 48 horas después en segunda. 
1. Acta borrador sesión de 22 de fe-
brero. 
2. Cuenta General Presupuesto Es-
pecial Fray Bernardino de Saha-
gún, ejercicio 1973. 
3. Cuenta General Presupuesto Es-
pecial de la Caja de Crédito, 1973. 
4. Cuenta General Presupuesto Es-
pecial del Servicio Recaudatorio 
de Contribuciones, ejercicio 1973. 
5. Expediente de insolventes y ba-
jas, Arbitrios Provinciales segun-
do semestre de 1973. 
6. Liquidación premios recaudado-
res año 1973. . 
7. Fijación precio estancias en va-
rios establecimientos asistencia-
. • les. -v 
8. Expedientes de subvenciones y 
ayudas. 
9. F a c t u r a s y certificaciones de 
, obras. ̂  
10. Movimiento acogidos Estableci-
mientos Benéficos mes de fe-
brero. 
11. Acuerdos Organo Gestión Servi-
cios Hospitalarios. 
12. Bases provisión vacante Ingenie-
ro Director de la Sección de Vías 
y obras. 
13. Dictámenes de la Comisión de 
Personal. 
14. Solicitudes cesión maquinaria. 
15. Reparación de caminos vecinales. 
16. Devolución cantidad al Ayunta-
miento de Sena de Luna, por re-
paración camino. 
17. Pliego de condiciones concurso 
de alumbrado público de Castri-
11o de los Polvazares. 
18. Adicional del proyecto de cons-
trucción del Nuevo Hospital Ge-
neral. 
19. Autorizaciones y prórrogas cons-
trucción en Puerto de San Isidro. 
20. Proyecto reformado de la urba-
nización en el Puerto de San 
Isidro (1.a fase) zona de Las Pie-
dras. 
21. Propuesta de solicitud de sub-
vención al Ministerio de Infor-
mación y Turismo para Semana 
Internacional de la T r u c h a 
en 1974. 
22. Memoria de la Institución "Fray 
Bernardino de S a h a g ú n", del 
curso 1973. 
23. Expedientes de cruces de cami-
nos vecinales. 
24. Solicitud Ayuntamiento Toreno 
anticipo reintegrable obras de 
alcantarillado. 
25. Dictámenes de la Comisión de 
Gobierno. 
26. Resoluciones de la Presidencia. 
27. Informaciones de la Presidencia. 
28. Señalamiento de sesión. 
29. Ruegos y preguntas. ' 
León, 26 de marzo de 1974.—El Se-
cretario en comisión de servicio, Apo-
linar Gómez Silva. 1895 
A N U N C I O 
PARTICIPACION DE LOS AYUNTAMIENTOS 
DE LA PROVINCIA EN EL ARBITRIO PROVIN-
CIAL SOBRE "TRAFICO DE EMPRESAS" 
Por el presente se pone en conoci-
miento a los Ayuntamientos. de la 
Provincia, que en el próximo mes de 
abril, les será transferido a sus res-
pectivas cuentas bancarias el impor-
te correspondiente al PRIMER TRI-
MESTRE del año actual, por arbitrio 
provincial sobre "Tráfico-de Empre-
sas", 
E l importe será igual a lo que per-
cibieron —por este mismo concepto— 
en el cuarto trimestre del pasado año, 
teniendo en cuenta que la Excelentí-
sima Diputación ha recibido de la 
Delegación de Hacienda la misma 
cantidad. 
Tan pronto se conozca lo corres-
pondiente al año 1974 se hará la l i -
quidación, cuya relación se publicará 
en este BOLETÍN, abonándoles la d i f ^ 
rencia del trimestre o trimestres qUe 
hubiera lugar. 
León, 22 de marzo de 1974.—El pre^ 
sidente, Emiliano Alonso S. Lombas 
1869. 
2.a Malura Renional le Traospoft» mm 
OFICINA DE LEON 
AMPLIACION DEL TELESQUI 
"SALENCIAS" 
INFORMACION PUBLICA 
La Exorna. Diputación Provincial 
de León, ha solicitado autorización 
para instalar un Telesquí de uso pú-
blico, como ampliación del Telesquí 
"Salencias I " ya instalado en el Puer-
so de San Isidro, provincia de León, 
pueblo de Isoba, Ayuntamiento de 
Puebla de Lil lo . 
Por lo que en cumplimiento del 
artículo 11 del Reglamento de 10 de 
marzo de 1966 para la aplicación de 
la Ley 4/964 de 29 de abril, se anun-
cia información pública para que en 
el plazo de veinte días hábiles con-
tados a partir de la publicación de 
este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL 
de la provincia, puedan las. entida-
des y part icularés interesados, previa 
examen del proyecto en la Oficina 
Provincial de León de la 2.a Jefatu-
ra Regional de Transportes Terres-
tres. Plaza de Calvo Soteio, 3, en 
horas de despacho al público, presen-
tar las observaciones que estimen 
oportunas. 
A esta información pública se con-
voca expresamente a l Ayuntamiento 
de, Puebla de Li l lo y al Sindicato 
Provincial de Transportes y Comu-
nicaciones. 
.León, 21 de marzo de 1974—El In-
geniero Jefe (ilegible). 1857 
Mministradén Municipal 
Ayuntamiento de 
Vega de Espinareda 
Aprobado por el Pleno Municipal la 
aplicación e imposición de contribu-
ciones especiales, de acuerdo COK 1 ^ 
artículos 451,469 y concordantes de la 
vigente Ley de Régimen Local, a la& 
personas o clases determinadas espe-
cialmente beneficiadas por la ejecu-
ción de la obra «Pavimentación de ia 
calle Travesía del Puente, en Vega de 
Espinareda», según el proyecto técnico 
redactado por el Arquitecto D. JOSE 
María Fernández Pérez. 
a) Base de imposición: 123.049,0ü 
pesetas, importe del presupuesto ae 
dicho proyecto. 
b) Tipo impositivo: El cincuenta 
por ciento. 
c) Cantidad o cuota a satisfacer 
por los beneficiados especialmente-
61.524,00 pesetas. 
d) Base del reparto: Metros lineales 
de fachada de las fincas. 
Este "Ayuntamiento hace uso de las 
facultades conferidas en el artículo 465, 
apartado 2 de la vigente Ley de Régi-
men Local, considerando innecesario 
para este caso la constitución de la 
Asociación Administrativa de Contri-
buyentes. 
Lo que se hace público para general 
conocimiento, significando que contra 
dicho acuerdo de imposición de contri-
buciones especiales y determinación 
de las bases de reparto puede impug-
narse el mismo, mediante reclamación 
económico-administrativa ante el Tri-
bunal Provincial de dicha jurisdicción, 
sin perjuicio de que, con carácter po-
testativo pueda establecerse recurso de 
reposición, en ambos casos en el plazo 
de quince días, sin perjuicio de que, 
los afectados puedan utilizar cualquier 
otro recurso o reclamación que a su 
derecho conviniere. 
Vega de Espinareda, 16 de marzo 




El Ayuntamiento de esta villa tiene 
acordada subasta pública para aprove-
chamiento de los pastos de la pradera 
«Salgada> de este Ayuntamiento, a 
cuyo efecto en la Secretaría municipal 
se hallan de manifiesto los pliegos de 
condiciones y demás documentos, pu-
diéndose presentar reclamaciones en 
el plazo de ocho días, al amparo del 
artículo 24 del Reglamento de Contra-
tación de 9 de enero de 1953. 
Valderas, 16 de marzo de 1974.—El 
Alcalde, Miguel Santos Panlagua. 
, 1765 
Administración de Justicia 
i O I E H TEBSimi DE (IILUDOIID 
*Don Jesús Humanes López, Secreta-
rio de Sala de la Audiencia Terri-
; torial de Valladolid. 
Certifico: Que en el rollo 253 de 
1973, referente a los autos a que se 
hará méri to se ha dictado la senten-
cia cuyo encabezamiento y parte dis-
positiva dice así: 
Encabezamiento.—En la ciudad de 
Valladolid, a cuatro de marzo de m i l 
novecientos setenta y cuatro; en los 
autos de menor cuantía procedentes 
del Juzgado de Primera Instancia del 
Distrito número uno de los de León 
seguidos entre partes, de una como 
demandante por D.a Erótida Morán 
del Pozo, mayor de edad, viuda y ve-
cina de Grajalejo, representada por 
| 1 Procurador D. Manuel Mart ínez 
Martín y defendida por el Letrado 
P- Cipriano Gutiérrez López y de otra 
como demandados por D. Lázaro Pi 
nán Sanz, mayor de edad, soltero, 
funcionario y vecino de Mansilla de 
las Muías, representado por el Pro-
curador D. Manuel Monsalve Mon-
salve y defendido por el Letrado don 
Ignacio Serrano Serrano, y doñá Ro-
bustiana Piñán Sanz y doña Josefa 
Sanz Gutiérrez mayor de edad y de 
la misma vecindad, que no han com-
parecido ante esta Superioridad por 
lo que en cuanto a las. mismas se han 
entendido las actuaciones en los Es-
trados del Tribunal, sobre reclama-
ción de cantidad y liquidación dé 
cuentas; cuyos autos penden ante 
este Tribunal Superior en vi r tud del 
recurso de; apelación interpuesto por 
la demandante contra la sentencia 
que con f^chá ocho de junio de m i l 
novecientos setenta y tres, dictó el 
expresado Juzgado. 
Parte dispositiva. Fallarnos: Que 
revocando aL sentencia dictada " por 
el I l tre. Sr. Magistrado Juez de Pr i -
mera Instancia número uno de León, 
el ocho de junio de m i l novecientos 
setenta y tres, y estimándo. la de-
manda formulada por doña Érótida 
Morán del Pozo, debemos condenar 
y condenamos a los demandados doña 
Josefa Sanz y doña Robustiana y don 
Lázaro Piñán Sanz, a que le satis-
faga la Cantidad de ciento setenta y 
cinco m i l setecientas noventa y dos 
pesetas: Sin hacer expresa imposi-
ción de las costas de ambas instan-
cias.—Así por esta nuestra sentencia 
de la que se unirá certificación lite-
ral al rollo de Sala y cuyo encabe-
zamiento y parte dispositiva se pu-
blicarán en el BOLETÍN OFICIAL de la 
provincia de León por la incompa 
recencia ante esta Superioridad de 
las demandadas y apeladas doña Ru 
bustiana Piñán Sanz y doña Josefa 
S a n z Gutiérrez, lo pronunciamos 
mandamos y firmamos. 
La anterior sentencia fue leída a 
las partes en él mismo día y notifi-
cada al •siguiente, ásí como en los 
Estrados del Tribunal. Y para que 
lo ordenado tenga lugar expido y fir 
mo la presente en Valladolid, nueve 
de marzo de m i l novecientos setenta 
y cuatro.—Jesús Humanes López. 
1692 Núm. 757 —429.00ptas. 
mu DE LO immm 
VALLADOLID 
Don José García Aranda, Presidente 
de la Sala de lo Contepcioso-Admi 
nistrativo de la Audiencia Territo-
r ia l de Valladolid. 
Hago saber: Que ante esta Sala se 
ha interpuesto recurso, que ha queda 
do registrado con el num. 128"de 1974, 
por el Procurador D. José María Ba 
llesteros Blázquez, en nombre y repre 
sentación de D. Emilio García Alvarez, 
en calidad de heredero de D.a Teresa 
Alvarez Alvarez y en beneficio de la 
Comunidad hereditaria de la misma, 
contra resolución del Tribunal Eco-
nómico-administrativo Provincial de 
León, de fecha 30 de diciembre de 
1972, dictada en reclamación 90/72, 
formulada por D.a Teresa Alvarez Al 
varez, que acordó desestimar la recla-
mación interpuesta pór dicha señora, 
contra liquidación por contribuciones 
especiales practicada por el Ayunta-
miento de Noceda del Bierzo, por ha-
ber sido anulada, cuya resolución se 
notificó en 6 de junio de 1973, e inter-
puesto recurso de alzada, fue estima-
do en el sentido de anular todas las 
actuaciones relativas a la notificación 
del acuerdo de 30 de diciembre de 
1972 y notificada nuevamente con fe-
cha 19 de enero de 1974. 
En dichos autos y en resolución de 
esta fecha, se ha acordado anunciar 
la interposición del recurso mención 
nado en la forma establecida en el 
artículo 60 de la Ley reguladora de 
esta Jurisdición, para que llegue a co-
nocimiento de los que tengan interés 
directo en el asunto y quieran coadyu-
var en éí a la Administración, y de 
cuantos puedan tener interés o algún 
derecho en el acto recurrido y estimen 
poder comparecer en los autos en con-
cepto de demandados, según lo dis-
puesto en el articulo 64 de la citada 
Ley Jurisdiccional. 
Dado en Valladolid, a dieciocho de 
marzo de mil novecientos setenta y 
cuatro.—José García Aranda. 
1819 Núm. 760.—297,00 ptas i 
Juzgado Comarcal 
de La Vecílla 
Don Germán Baños García, Juez Co-
marcal dé La Vecílla (León). 
Hago saber: Por providencia dicta-
da con fecha de hoy en ejecución de 
sentencia dictada en los autos de 
juicio de faltas núm. 67/72, por da-
ños en accidente de circulación, a 
vir tud de denuncia formulada por el 
vecino de esta localidad D. Carlos 
Sierra Robles contra José Antonio 
Castro García, de paradero descono-
cido en la actualidad, se sacan a pú-
blica subasta por término de ocho 
días los siguientes bienes con arre-
glo al tipo de tasación que se in-
dica: 
1.0~Un automóvil marca Seát-1.500, 
matr ícula 0-72.232, valorado en diez 
m i l pesetas. 
- Tal bien ha sido embargado como 
de la propiedad del denunciado José 
Antonio Castro García, debiéndose 
celebrar el acto de subasta el próxi-
mo día diecinueve de abril a sus 
doce horas en la Sala Audiencia de 
este Juzgado. 
Lo que se hace público para cono-
cimiento de quienes deseen tomar 
parte en ella, con advertencia de que 
para ello, además de acreditar su per-
sonalidad, deberán consignar previa-
mente en la mesa del Juzgado o en 
uh establecimiento al efecto una can-
tidad igual, por 16 menos, al diez por 
ciento efectivo del valor de los bie-
nes que sirva de tipo a la subasta, 
sin cuyo requisito no serán admiti-
dos; que no se admit i rán posturas 
que no cubran las dos terceras par-
4 
tes del justiprecio; que el remate po-
drá hacerse en calidad de ceder a 
tercero y que el bien embargado Se 
encuentra depositado en poder de 
D. Amancio Valladares Robles, veci-
no de La Mata de Curueño (León), 
donde podrá ser examinado por las 
personas a quienes intisrese. 
Dado en La Vecilla, a dieciocho de 
marzo de m i l novecientos setenta y 
cuatro.—El Juez Comarcal, Germán 
Baños García.—El Secretario, Pedro 
Juan Benavides. 
1803 Núm. 749 —297.00 ptas. 
I Í O M I M i l i i llores ü ia provU 
te Leoo 
E D I C T O 
Para surtir efectos en el (los) expe-
diente (s) seguido (s) en este Tribu-
n a l con el (los) número (s) que des-
pués se dirá, se cita por medio del 
presente, a la (s) persona (s) que más 
adelante se indica, cuyo actual pa-
radero se desconoce, a fin de que 
comparezca (n) en las oficinas de este 
Tribunal, sitas en el piso segundo dé 
la casa número 9 de la calle del Ge-
neralísimo Franco, de esta capital, en 
el plazo de quince días, a contar de 
ia publicación de este edicto, para 
una diligencia que le (s) interesa, bajo 
apercibimiento de que, de no com-
parecer en el plazo expresado, se 
tendrá por practicada la misma, pa-
rándole (s) los perjuicios a que hu-
biere lugar en derecho. 
NUMERACION DE LOS EXPEDIENTES 
263 y 264 de 1958 
PERSONAS A QUIENES SE CITA 
Secundino Fuentes Suárez, mayor 
de edad, casado y su esposa Primitiva 
Murciego del Pozo, vecinos que fueron 
de Valencia de Don Juan, en esta pro-
vincia de León. 
Y para su publicación en el BOLE-
TÍN OFICIAL de la provincia, se ex-
pide el presente, visado por la Pre-
sidencia, en la ciudad de León a cator-
ce de marzo de mi l novecientos setenta 
y cuatro.—El Secretario, Mariano Ve-
lasco—V.0 B.0: El Presidente del Tri-
bunal, Julián Rojo. 1757 
Anuncios particulares 
Comunidad de Regantes 
DE VIÑALES Y SAN ROMAN 
DE BEMBIBRE 
Por el presente se convoca a todos 
los miembros de la citada Comuni-
dad a fin de que asistan a la Asam-
blea que tendrá lugar en los locales 
de la Escuela Nacional de Viñales, 
el día 14 del próximo mes de abril, a 
las diez de la mañana en primera con-
vocatoria y a las once en segunda, 
caso de no poder celebrar la prime-
ra, con el siguiente orden del d ía : 
1.°—Lectura y aprobación, si pro-
cede, del acta de la sesión anterior. 
2. °—Examen y aprobación, si pro-
cede, de las cuentas de 1973. 
3. °—Aprobación de la d e r r a m a 
para 1974. 
4. °—Renovación de cargos direc-
tivos. 
5. °—Nombramiento de Secretario. 
6. °—Ruegos y preguntas. 
Lo que se hace público para gene-
ral conocimiento. 
Viñales, 14 de marzo ' de 1974.-—El 
Presidente, José Cubero Fernández. 
1731 Núm. 764.-154,00 ptas. 
Comunidad de Regantes 
SAN MAMÉS 
de Cabrillanes y Las Mur ías de 
Babia (León) 
Se pone en conocimiento de todos 
aquellos a los que pueda interesar, 
que las Ordenanzas y Reglamentos 
que para la Comunidad de Regantes, 
el Sindicato y Jurado de Riegos, de 
los pueblos de Cabrillanes y Las Mu-
rías, se han redactado, las que se van 
a enviar a la Comisaría de Aguas del 
Duero para su aprobación, pudiendo 
presentar la reclamación oportuna 
quienes se vieren perjudicados con 
ello. 
Para que puedan ser examinadas 
por los interesados, estarán a disposi-
ción del público en casa del Presiden-
te de la Comisión Organizadora. 
Las Murías de Babia a 20 de marzo 
de 1974.—El Presidente, Ernesto Ru-
bio. 
1823 ' Núm. 763.-132,00 ptas. 
iiSÉüiiiis [omerclales, i í 
El Consejo de Administración de la 
Sociedad convoca a los señores accio-
nistas de la misma a la Junta general 
ordinaria, que se celebrará en el domi-
cilio social (Avda. de Portugal, 2), el 
día 28 de junio de 1974, a las doce 
horas, con arreglo al siguiente orden 
del día: 
1. ° Examen y aprobación, en su 
caso, de la memoria, balance y cuenta 
de pérdidas y ganancias del ejercicio 
cerrado en 31 de diciembre de 1973. 
2. ° Designación de accionistas cen-
sores de cuentas. 9 
3. ° Reestructuración Consejo Admi-
nistración. 
Ponferrada, marzo de 1974. —Conse-
jo de Administración. - E l Secretario 
(ilegible). 
1825 Núm. 766—110,00 pías. 
Comunidad de Regantes 
de las Presas Chano, la Vega y Re-
quejo, de San Mart ín de la Falamosa 
E D I C T O 
Se convoca a Junta general ordina-
ria a todos los partícipes de la Comu-
nidad, que tendrá lugar el día 7, a las 
diez horas en primera convocatoria, 
en la Casa Concejo de San Martin de 
la Faiamosa y a las doce horas en se-
gunda convocatoria, del mes dé abril, 
para: 
1. ° Cuentas de 1972 y 1973. 
2. ° Renovación reglamentaria de 
Vocales y Presidente del Sindicato. 
3. ° Ruegos y preguntas. 
San Martin de la Faiamosa, 9 de 
marzo de 1974.—El Presidente de la 
Comunidad (ilegible). 
1663 Núm. 753.—110.00 ptas. 
Comunidad de Regantes 
Sorriba, Cistierna y Vídanes 
Se convoca a todos los partícipes de 
esta Comunidad, para celebrar Junta 
general extraordinaria el próximo día 
31 de los corrientes, a las quince ho-
ras, en el domicilio social de la Comu-
nidad, para tratar los siguientes asun-
tos: 
1. Examen y aprobación, en su 
caso, de presupuestos y obras a reali-
zar. \ . 
2, Ruegos y preguntas. 
Sorribas, 21 de marzo de 1974.-El 
Presidente (ilegible). 
1826 Núm. 772.-88.00 ptas. 
Comunidad de Regantes 
del Arroyo de P e ñ a c o r a d a 
de los pueblos de La Llama de la 
Guzpeña y Santa Olaja de la Acción 
Por medio del presente se con-
voca a todos los regantes de la 
Comunidad de Ar royo de P e ñ a c o -
rada, con domici l io en Santa Olaja 
de la Acc ión , a Junta general ordi-
naria, que ha de tener lugar el pró-
x imo día 31 de marzo, a las doce 
de la m a ñ a n a en primera convoca-
toria y a la una en segunda, con 
arreglo al lugar y orden del día si-
guiente: 
Local: Escuela de Santa Olaja. 
ORDEN DEL DÍA 
1. ° Examen de la memoria de 
1973. 
2. ° Idem cuentas del mismo 
ejercicio. 
3. ° Proyectos de obras y cuan-
to convenga al mejor aprovecha-
miento de las aguas. 
4. ° Otros. Ruegos y preguntas. 
Santa Olaja de la Acción , 8 de 
marzo de 1974—El Presidente, Ca-
merino Reyero. 
1594 Núm. 765.-154,00 ptas. 
L E O N 
IMPRENTA PROVINCIAIÍ 
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